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Abstract: Large parts of the Belgian territorial sea and the continental shelf are affected by com-
mercial activities such as aggregate extraction, wind farms, dredging, cable/pipeline projects, 
intensive fishing, etc. All these activities constitute a serious threat for the underwater cultural 
heritage. The «SeArch» (2013-2016, www.sea-arch.be) project will offer solutions to these chal-
lenges through the realization of three objectives: to develop a reliable survey methodology 
based on geophysical and remote sensing techniques that allows accurate and cost-effective 
evaluation of the archaeological potential of marine areas under development; work out com-
prehensive proposals for a transparent and sustainable management policy regarding the marine 
historic environment and for the further development and implementation of a legal framework 
based on the international commitments (Unesco 2001 convention); and offer guidance to stake-
holders (marine industry, government agencies, fisheries, …) on how to implement the new 
methodology and management approach and increase the general awareness with regards to 
underwater cultural heritage.
Key words: Belgian territorial sea and continental shelf, commercial activities, underwater cul-
tural heritage, management policy, research project.
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Resumen: actividades comerciales tales como extracción de arena y grava, construcción de 
parques eólicos, dragados, tendido de cables submarinos, pesca, etc. afectan intensivamente al 
fondo del mar territorial y a la plataforma continental de Bélgica y amenazan al patrimonio cul-
tural subacuático. El proyecto «SeArch» (2013-2016, www.sea-arch.be) busca soluciones a través 
de tres objetivos: confeccionar un método de prospección basado en técnicas geofísicas y de 
teledetección que permitan evaluar de manera correcta y barata el potencial arqueológico de 
áreas marítimas en desarrollo; elaborar propuestas integrales para realizar una política de gestión 
sostenible y transparente relacionada con el entorno histórico y para desarrollar un marco legal 
basado en los compromisos internacionales (Convención Unesco 2001); y ayudar a los interesa-
dos (industria marítima, administraciones públicas, pesquerías, etc.) con el desarrollo de la nue-
va metodología y de la política de gestión y, a través de esta actividad, movilizar e incrementar 
la conciencia ciudadana y política con respecto al patrimonio cultural subacuático.
Palabras clave: plataforma continental y mar territorial belga, actividades comerciales, patrimo-
nio cultural subacuático, política de gestión, proyecto de investigación científica.
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